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ABSTRACT
Ririn Sri Gusmelia (2017): The Influence of Students’ Learning Style and
Language Learning Strategies toward Students’
English Achievement of second grade Students at
SMAN 2 Rambah Hilir.
The main purpose of this research was to find out the influence of students’
learning style and learning language strategy on the students’ English
achievement of class 2 students at SMAN 2 Rambah Hilir. This studywas a
correlation study consisting of two independent variables; namely, learning styles
and language learning strategies, and one dependent variable which was student
achievement in English. The participants in this study were 72 students from class
2 at SMAN 2 Rambah Hilir. The instruments used in this study were
questionnaires and tests. SPSSwas used to analyze the result of research. The
result obtained from the highest learning style was group learning style which
was20,01, the lowest was individual learning style of 18,38 and highest result
from language learning style wasCognitive strategy of average 38,75, and the
lowest wasCompensation strategy of average16,92. After analyzing the data using
multiple regression, it was found that the influence of learning style and language
learning strategy on English achievement, which is p = 0.000 <0.05, therefore
alternative hypothesis accepted.
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ABSTRAK
Ririn Sri Gusmelia (2017): Pengaruh Gaya Belajar Siswa, Strategi Belajar Bahasa
pada Prestasi Bahasa Inggris pada kelas 2 di SMAN 2
Rambah Hilir
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh Gaya Belajar dan
Strategi belajar bahasa pada Prestasi Bahasa Inggris terhadap anak kelas 2 di
SMAN 2 Rambah Hilir. Ini merupakan penelitian korelasi, yang terdiri dari 2
varialbe independet yaitu Gaya Belajar dan Strategi Belajar Bahasa dan satu
terdiri dari variable dependent yaitu Prestasi siswa dalam Bahasa Inggris.
Partisipasi dalam penelitian ini berjumlah 72  sample dari kelas 2 di SMAN 2
Rambah Hilir. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket dan
tes. Untuk menganalisa hasil penelitian yaitu menggunakan SPSS, hasil yang
diperoleh dari Gaya Belajar siswa yang tertinggi adalah Gaya belajar Kelompok
97,22%, yang terendah adalah Gaya belajar Sendiri 2,8% dan hasil tertinggi dari
Strategi belajar bahasa adalah strategi Metacognitive 47,22 %, yang terendah
adalah strategi Cognitive 9,72%. Setelah menganalisa data menggunakan multiple
regression, maka ditemukan pengaruh antara Gaya Belajar, Strategi belajar bahasa
pada Prestasi bahasa Inggris, yang mana p=0.000<0.05, oleh karena itu alternatif
hypothesis diterima.
Kata kunci : Gaya Belajar, Strategi Belajar Bahasa, Prestasi Bahasa Inggris
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ررن سري
(7102غوسميليا: )
تأث طرقة عّلم الطلاب، إس اتيجية عّلم اللغة لدى الطلاب
التحصيل الدرا لمادة اللغة نجل ية الصف الثا ي بالمدرسة
رامباه يل .2الثانو ة ا كومية
دف ذا البحث إ الكشف عن تأث طرقة التعّلم وإس اتيجية عّلم اللغة
التحصيل الدرا لمادة اللغة نجل ية ع طلاب الصف الثان بالمدرسة الثانو ة
رامباه يل . أما تصميم البحث فمن البحث رتباطي الذي يت ون من2ا ومية
قة التعّلم وإس اتيجية التعّلم، والمتغ التا ع و التحصيلالمتغ ين المستقل ن ما طر
الدرا لدى الطلاب نحو مادة اللغة نجل ية.
عينة من طلاب الصف الثا ي بالمدرسة الثانو ة27أما مجتمع البحث فيت ون من
وبأما أسلوب جمع البيانات فبالاس بانة و ختبار. أما أسلرامباه يل .2ا ومية
.SSPSبرنامجتحليل البيانات فباستخدام
ن يجة البحث: بناء ع تحليل البيانات ي ب ن أن أع النتائج لطر قة التعّلم و طرقة
%، وأضعف النتائج و طرقة التعّلم22،79التعّلم ا ماعية حيث حصلت الن يجة ع
%. أما أع النتائج لطرقة عّلم اللغة ف و8،2الفردية حيث حصلت الن يجة ع
%، وأضعف النتائج و22،74حيث حصلت الن يجة عإس اتيجية وراء المعر
%. و عد تحليل البيانات باستخدام7،9إس اتيجية المعر حيث حصلت الن يجة ع
أسلوب نحدار المتعدد ي ب ن وجود تأث ب ن طر قة التعّلم، وإس اتيجية علم اللغة
، ومن ثم انت الفرضية50.0< 000.0التحصيل الدرا لمادة اللغة نجل ية، حيث =
البديلة مقبولة.
طرقة التعّلم، إس اتيجية عّلم الطلاب، التحصيل الدرا لمادةال لمات ساسية:
اللغة نجل ية.
